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➨ 3㒊 ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ࢸ࣮࣐ղ㸸ࠕTable For Two άື⤂௓ࠖ      㹙ཧ⪃㸸㈨ᩱ㸲 㹛 
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸Table For Two Ᏹ㒔ᐑ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫㄆᐃࢧ࣮ࢡࣝ㸧 
 
 
ྖ఍㸸 ࡛ࡣࠊḟࡢࠊTable For Twoࡢ⤂௓࡟⛣ࡾ
ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㔜⏣ඛ⏕࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
 
㔜⏣㸸 ࡣ࠸ࠋTable For Two࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡍࡅࢀ
࡝ࡶࠊ┤ヂࡍࡿ࡜ࠊࠕ2 ேࡢ㣗༟ࠖ࡜ࠊࡇࡇ࡟ࡶ
᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ⚾ࡀ▱ࡗ࡚ࡿ㝈ࡾ࡛ࠊ
▐ࡃ㛫࡟᪥ᮏ࡟ᗈࡀࡗ࡚ࡿ࡞࠶࡜ࠋ 
ࡇࡢ㛫ࡶ༓ⴥ኱Ꮫ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡬Ꮫ఍ࡢ㛵ಀ
࡛⾜ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࡶࠊ༓ⴥ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡉࢇࡶ
୍⏕ᠱ࿨ࡡࠊTable For Twoࢆࡸࡗ࡚࠸࡚㠀ᖖ࡟
༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓࠋ 
ᮏᙜࡣࠊඛ㐍ᅜࡢ㣬㣗࡜ࠊ㏵ୖᅜࡢ㣚㣹ࢆྠ
᫬࡟ゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺࡢࡶ࡜࡟ጞࡲࡗ
ࡓάື࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊNPOἲே࡟࡞ࡗ࡚ࠊᏱ㒔
ᐑ኱Ꮫࡢ࡯࠺࡛ࡶ 2011ᖺ࡟ࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚ࠊ4ᖺ
┠࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ3ᖺ㛫࡛ 8000㣗ࢆ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏊ
࡝ࡶ㐩࡟ᒆࡅࡿࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡢ┠ᶆ
ࡣࠊTFT ࡢㄆ▱ᗘࢆᏱ኱࡛ 100㸣࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛ࠊࡇࡇ࡟࠸ࡿᏛ⏕ࡉࢇࡣ࡯ࡰࠊ▱ࡗ࡚ࡿ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ௒ᚋࡶάືࢆᮇᚅࡋࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊⓎ⾲ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
TFT㸸 ࡳ࡞ࡉࢇࠊࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ✺↛࡛ࡍࡀࠊࡳ࡞
ࡉࢇࡢ୰࡛Ᏹ኱ࡢ TFT࣓ࢽ࣮ࣗࢆ㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿ᪉ࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍ࠿㸽 
   ⚾ࡓࡕTable For Twoࡣࠊㄡࡶࡀᣢࡘࠕ㣗஦ࠖ
࡜࠸࠺Ⅼ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࢡࣝ
࡛ࡍࠋ 
  㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸰㸧ࡲࡎጞࡵ࡟ࠊ”㣗ࡢ୙ᆒ⾮͆࡟ࡘ
࠸࡚࡛ࡍࠋḟ࡟ TFT ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ࡲ ࡎ ࠊ TFT ࡜ ࡣ ఱ ࠿ ࠋ TFTUU 㸦 =TFT 
Utsunomiya University)࡛ࡢάືࠋ᭱ᚋ࡟⚾ࡓ
ࡕࡢᛮ࠸ࠋࡢ㡰␒࡛ヰࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
 ࡲࡎࠊ”㣗ࡢ୙ᆒ⾮”࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ᪥ᮏ࣭
࢔࣓࣭ࣜ࢝୰ኸ࢔ࣇࣜ࢝࡟఩⨨ࡍࡿࢳࣕࢻࡢ 3
࠿ᅜࡢ 1 㐌㛫ศࡢ㣗ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸱㸧ࡇࡕࡽࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ 1 㐌㛫ศ
ࡢ㣗ᩱࡢ෗┿࡛ࡍࠋ4ே࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢ㔞࡛ 1㐌㛫
㐣ࡈࡋࡲࡍࠋ୺࡟㣗࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
㨶ࡸ㔝⳯ࡀ୰ᚰ࡛ࡍࠋ 
㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸲㸧ࡇࡕࡽࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ 1 㐌
㛫ศࡢ㣗ᩱ࡛ࡍࠋ᪥ᮏ࡟ẚ࡭࡚ࠊ࣮࢝ࣟࣜࡢ㧗
ࡑ࠺࡞ࡶࡢࡀከ࠸ࡢࡀࢃ࠿ࡾࡲࡍࠋ 
㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸳㸧᭱ᚋ࡟ࢳࣕࢻ࡟࠾ࡅࡿ 1 㐌㛫ศ
ࡢ㣗ᩱ࡛ࡍࠋ᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜ẚ࡭࡚㔞ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㣗ᮦࡢ✀㢮ࡶ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊỈࡢ☜ಖࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ෗┿࠿ࡽ᥎
 ࡛ࡁࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊࡇࡇ࡟࠶ࡿ
㣗ᩱࡔࡅ࡛ᰤ㣴ࡀ୍␒ᚲせ࡞ࠊ⫱ࡕ┒ࡾࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡶከ࠸ 6ேᐙ᪘ࡀࠊ1㐌㛫㐣ࡈࡉ࡞ࡅࢀࡤ
࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋ 
㸦ࢫࣛ࢖ࢻ㸴㸧ඛ࡯࡝෗┿ࢆぢ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㏻
ࡾࠊୡ⏺࡟ࡣࠕ㣗ࡢ୙ᆒ⾮ࠖࡀᏑᅾࡋࡲࡍࠋࠕ㣗
ࡢ୙ᆒ⾮ࠖ࡜ࡣࠊඛ㐍ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐣య㔜ேཱྀࡀ
⣙ 10൨ே࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㏵ୖᅜ࡛ࡣ㣗ࡢ୙㊊
࡟ࡼࡿ㣚㣹ேཱྀࡀ⣙10൨ேᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺῝้
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0091 㛫ᖺࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᣦࢆ㢟ၥᗣ೺࡞
࡟⏺ୡࡀᮏ᪥ࡣࢀࡇࠊࢀࡉᲠᗫࡀᩱ㣗ࡢࣥࢺ୓
࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿࡍᙜ┦࡟ಸ㸱⣙ࡢຓ᥼ᩱ㣗ࡿ㏦
ࡃஸ࡚ࡗࡼ࡟㣹㣚ࠊࡣ࡛ᅜୖ㏵Ⓨ㛤᪉୍ࠋࡍࡲ
࡞้῝࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ே1 ࡟⛊01 ࡣᩘࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࡞
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ἣ≧
ࠊࡋᾘゎࢆ⾮ᆒ୙ࡢ㣗࡞࠺ࡼࡢࡇ㸧㸵ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࢆᗣ೺ࡢࠎேࡿࡅ࠾࡟᪉཮ᅜ㐍ඛ࡜ᅜୖ㏵Ⓨ㛤
ࡀᴗ஦఍♫ࡓࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍၿᨵ࡟᫬ྠ
࠿ഃᅜ㐍ඛࠊࡓࡲࠋࡍ࡛㸧owT roF elbaT㸦TFT
࡞࡜ࢫࣛࣉ࡟࠸஫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᥼ᨭ࡞ⓗ᪉୍ࡢࡽ
ࢆಀ㛵ࡢᅜୖ㏵࡜ᅜ㐍ඛࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ືάࡿ
ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧࡜ಀ㛵ࡢࠖniW-niWࠕ
ࡲࡋ᫂ㄝࢆࡳ⤌௙ࡢ TFTࠊࡣ࡛㸧㸶ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
࡟㣗1ࠊ࡜ࡿ࡭㣗ࢆ࣮ࣗࢽ࣓TFT ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ
ୖ㏵࡚ࡋ㏻ࢆᒁົ஦ TFT ࡀ㔠௜ᐤࡢ෇ 02 ࡁࡘ
࡚ࡋ᥼ᨭࠋࡍࡲࢀࡽࡅᒆ࡚ࡋ࡜ศ㣗 1 㣗⤥ࡢᅜ
ࣥࢱࠊࢲࣥ࢞࢘ࠊࢲࣥ࣡ࣝࠊ࢔ࣆ࢜ࢳ࢚ࡣࡿ࠸
7002ࠋࡍ࡛ᅜ࠿6 ࡢ࣮࣐࣑ࣥࣕࠊ࢔ࢽࢣࠊ࢔ࢽࢨ
ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢ࡛ࡲ᭶ 01 ᖺ 4102 ࡽ࠿㊊Ⓨࡢᖺ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅᒆࢆ㣗⤥ࡢ㣗307,367,92
ࠊࡾ࠶┠㡯3 ࡣ‽ᇶᐃ㑅ࡢᅜ᥼ᨭ㸧㸷ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࡘ2ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀἣ≧ᅔ㈋࡞้῝ࡣ┠ࡘ㸯
࡜┠ࡘ㸱࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࡀ᝟ᨻࡣ┠
ࢀࡉഛᩚࡀไయࡢࡵࡓࡿࡍධᑟࢆᴗ஦㣗⤥࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࡿ࠶࡛ඛ᥼ᨭ࡞୺ࡢTFTࠊࡣ࡛㸧01 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ≧⌧ࡢ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟࢝ࣜࣇ࢔
ࠊࡃపࡣ⋡Ꮠ㆑ࡶ࡚ぢ࡟ⓗ⏺ୡࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ἣ≧࡞้῝ࡣ࡛࢔ࣆ࢜ࢳ࢚࡟≉
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜ᅉཎࡢࡘ୍ࡢἣ≧࡞࠺ࡼࡢ
ࠋࡍ࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ቃ⎔࠸࡞࠼㏻࡟ᰯᏛࡀ
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃఏᡭࢆ஦௙ࡢᐙࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑ
ࡓࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡀぶࠊࡸ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ
ࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࢀࡉゎ⌮ࡀᛶせ㔜ࡢᰯᏛ࡟ࡵ
 ࠋࡍࡲࢀࡽ
࡛ᰯᏛࡢ࢝ࣜࣇ࢔࡟㝿ᐇࠊ࡟ḟ㸧11 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡋ᫂ㄝࢆ⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀ㣗⤥
ࢆࣙࢩ࣏ࠊࡐΰ࡜‮࠾ࢆ⢊ࡢ≀✐࠺࠸࡜ࢬ࢖࣓
ࠊࡾసࢆࣉ࣮ࢫࡢ㇋ࡿࡅ࠿࡟ୖ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾస
 ࠋࡍࡲࢀࡽࡅᒆ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ᆅࠊࡣ㣗⤥ࡿ࡭㣗ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧21 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࠊࡶ㣗⤥ࡢᅜࡢ࡝ࠋࡍࡲࡾ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᅜࡸᇦ
ࡢࡾ┒ࡕ⫱ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞࣮ࣜࣟ࢝㧗࡚ࡃ࠿ 
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜㣴ᰤ࡞஦኱ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
࡟࡜ࡇࡓࡋධᑟࢆ㣗⤥ࠊ࡚ࡋࡑ㸧31 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࡢ๓ධᑟࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከࡀᯝຠࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ
ᗣ೺࣭㣴ᰤࡎࡲࠊࡾ࠶ࡘ୕࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣ㢟ၥ
㣴ᰤࠊࡾ࠶࡛஦㣗࡞ศ༑୙ࡶ㉁ࡶ㔞ࠊ࡚ࡋ࡜㠃
ᝏࡢቃ⎔ࡢ⫱ᩍ࣭ᗞᐙࠊ࡟ḟࠊࢀࡽぢࡀࡾ೫࡟
࡚ࡏ࠿⾜࡟ᰯᏛ࡟ࡵࡓ࠸࡞ฟࡀ஦㣗࡞ศ༑ࡸࡉ
ࡋ࡜㠃⫱ᩍ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠸పࡀ⋡Ꮫᑵࡎ࠼ࡽࡶ
ࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛୰㞟࡟ᙉຮ࡚࠸ࡍࡀ⭡࠾࡚
ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋධᑟࢆ㣗⤥ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ
ฟࡀ஦㣗ࠕࠊࢀࡉ໬ᙉࡀ㣴ᰤࡢ஦㣗ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢀࡃ࡚ࡏ࠿⾜࡟ᰯᏛࡀぶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡽ࡞ࡿ
ࡀࡕᣢẼ࡜⭡࠾ࠊ࠼ቑࡶᩘᚐ⏕ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡀᯝຠ࠺࠸࡜ࡓࡋୖྥࡀ⦼ᡂ࣭ຊ୰㞟ࢀࡉࡓ‶
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽᚓ
ࢽࢨࣥࢱࠊ࡚ࡋ࡜⦼ᐇ࡞ⓗయල㸧41 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࠊࡧఙ㸣02 ࡀ⋡ᖍฟࡣ࡛ᚋ࡜๓ධᑟ㣗⤥ࡣ࡛࢔
ࣥࣛ࡟఩01఩ୖ⦼ᡂࡀᰯᏛࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ㣗⤥
࠸࡚ࢀࡽぢࡶୖྥࡢ⦼ᡂᴗᏛࠊ࡝࡞ࡿࡍࣥ࢖ࢡ
 ࠋࡍࡲ
࡚ࡋ㏻ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ㣗⤥ࠊࡓࡲ㸧51 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
࢘ࠊ࡚ࡋ࡜౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟࡀᯝຠࡶ࡟㠃ഃࡢ௚
㔝ࡢࡑࠊࡋᇵ᱂ࢆ⳯㔝࡛ᅬ⳯ᰯᏛࠊࡣ࡛ࢲࣥ࢞
⤒ࡸᴗ㎰࡛࡜ࡇࡿࡍ኎㈍ࡾࡓࡋ⏝ά࡟㣗⤥ࢆ⳯
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟ືά῭
ᚭ୙ࡀ⌮⟶⏕⾨ࡣ๓௨ࠊࡣ࡛ࢲࣥ࢞࢘ࡸ࢔ࢽࢣ
㣗ࡸᡭ࡟๓ࡢ஦㣗ࠕࡶ࡛ᗞᐙࡸᰯᏛࡓࡗ࠶࡛ᗏ
ࠊ࠿࡯ࡿࢀࡲ⏕ࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁࢆჾ
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ࢀࡉ࡞ࡀ៖㓄ࡢ࡬ቃ⎔ࡸ⏕⾨࡚ࡋ㏻ࢆືάᶞ᳜
Ꮫࠊࡣ࡛ࢲ࡚ࣥ࣡ࣝࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࣉ㣗⤥ࠊࡀࡕࡓぶࡓࡋゎ⌮ࢆᛶせ㔜ࡢ㣗⤥ࡸᰯ
ࡢࡕࡓぶࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃᦠࡽ⮬࡟Ⴀ㐠ࡢ࣒ࣛࢢࣟ
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡶ㆑ព
࡟㆑ពࡢ᪘ᐙࡸ⫱ᩍࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㠃ᗣ೺ࡀ㣗⤥
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼୚ࢆ໬ኚࡶ
ᑟࢆTFT ࡛ᮏ᪥ࠊ࡟ḟࡣ࡛ࢀࡑ㸧61 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࠊࡣ࡛㯝〇ட୸ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡋධ
࡚ࡋ࡜㔠௜ᐤࡢ࡬TFT ࢆ෇1 ࡁࡘ࡟ᮼ୍ࢇ࡝࠺
ࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢ࡜TFT ࡣ࡛ࢬ࢖ࢹ࣮ࣗࢽࠊࡾ࠾
ࢵࣞࣂࣅࣥࣜ࢟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡶရၟࣥࣙ
ࢆࡳ⤌௙ࡢTFT ࡛ᇽ㣗ဨ♫ࠊࡣୗ௨♫఍ᘧᰴࢪ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋධᑟ
owT roF elbaT ࡕࡓ⚾ࠊ࡟ᚋ᭱㸧71 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
άࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓⤂ࡈ࡚࠸ࡘ࡟ᐑ㒔Ᏹ
ࠊⓎ㛤ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ TFT ࡢ࡛㣗Ꮫ࡟୺ࠊࡣᐜෆື
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᗑฟࡢ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡢᇦᆅ࡜኎㈍
᪉ࡢࡃከࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘ࡟TFT ࡸ㢟ၥᩱ㣗ࡢ⏺ୡ
ࢀධࢆຊࡶ࡟ືάሗᗈࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
㈍࡛⯒ᗑ༠⏕࣭㣗Ꮫࡢ኱Ᏹ࡟ḟ㸧81 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
࣮ࣗࢽ࣓ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡢᐑ㒔ᏱTFT ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎
ࠊࡣ୻⋢ ࡅ࠿ࢇ࠶ࡢᏊⱳࡆᥭࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆ
ୖ࡛ᰝㄪẼேࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࡓ࠸࡚ࢀࡉฟ࡛ࡲ๓௨
࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡧ෌࡚ࡋ࡜∧้᚟ࠊࡵࡓࡓࡗࡔ఩
㝈Ꮨኟࡣࢫ࢖࣒ࣛ࢜ࡅࡀࢫ࣮ࢯࡢ⳯㔝ኟࠋࡍࡲ
࣮ࢩࣝ࣊࡜࣮ࣜࣟ࢝ࣟ࢟ 994ࠊ࡛࣮ࣗࢽ࣓ࡢᐃ
ࡈ㭜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡛⯒ᗑ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ရၟ࡞
ࠋࡍ࡛࣮ࣗࢽ࣓ᯈ┳ࡢᐑ㒔Ᏹ TFTࠊࡣᙜᘚ࠺ࡰ
02 ࡿ࠶࡛ศ㣗1 㣗⤥ࡢᅜ᥼ᨭࠊࡶ࣮ࣗࢽ࣓ࡢ࡝
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡛ẁ್ࡓࢀࡲྵࡀ෇
࠼ఏ࠾ࢆ࠸ᛮࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡟ᚋ᭱㸧91 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࡃከࡶ࡛ே୍ࠊ࡟୍➨ࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ
ࡉ㸟࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࢆ஦㣗࡞ⓗᗣ೺࡟ேࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚࡭㣗ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ TFTࠊ࡟ࡽ
ᙼࠊࡁᒆࡀ㣗⤥࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡚࠼㉸ࢆ㛫✵࡜㛫᫬
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ࡞࡟㢦➗ࠊ࡟࠸ࡥࡗ࠸⭡࠾ࡀࡽ
ࡋᑐ࡟㣹㣚ࡸᅔ㈋ࠊ࡚ࡋࡑ㸟࠸ࡋ࡯࡚ࡋឤᐇࢆ
࡞ࡁ࡛ࡶఱࡣ࡟ࡕࡓศ⮬ࠖࠕ ࡜ࡇࡢᅜ࠸㐲ࠕࠊ࡚
㒔ᏱTFT ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡢࡕࡓ⚾࡟ࡎ࠼⪃࡜ࠖ࠸
 㸟࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᗈࡘࡎࡋᑡ࡚ࡋ࡜ᐑ
 ࠋࡍ࡛ࡽࡕࡇࡣᩱ㈨⪃ཧ㸧02 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈ㸧12 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 
ࡉ࡞ࡳࡢTFTࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡾᗙ࠾࡟ᖍࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊࡣࢇ
࡜࠸ࡓࡾࡘ࠺࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥ࡜᪉ࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ື⛣ࡈ࡟ᖍࡢ᪉ࡢ๓ࠊࡣ᪉ࡢ࣮
